成城大学経済研究創刊一〇〇号を記念して by 松坂 兵三郎 & マツザカ ヒョウザブロウ
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　　　　　　　　　　　成城大学経済学会役員一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和33年度～昭和63年度
昭和年度　会長　　　　　会　誌　委　員　　　　　　　監　　事
　33　　有井教授　尾上教授松坂助教授中村講師　伊藤教授三藤教授
　34　　　　　　z犬７　　　中村講師神田講師　　　4二タ
　35　　内田教授　　　//　　　　　　　名声　　　　　　　〃　　　　　　　　ゐ犬ｙ
　39　　　　z･　　松坂教授岡田講師寿田講師　有井教授三藤教授
　40　　　　　　ﾉﾀ　　　　｛回訓1ぢ湊兼゛９ｏ”　　　ﾉ犬タ
41●42　　　　　，タ｛対流鎧竹沢四９尚J”　　zづ〆
　43　　内田直作　｛皆皆Ｕ昌ＪＪに゛有井　治三藤　正
44 ●45　松坂兵三郎　　山田高生　白鳥庄之助　横川　新 乃犬タ
　46　　　　z･　　寿田竜輔上野　格大東英祐zヘタ
　47　　　　　　々　　　　「靉問」=湊　゛肖ｊｓｓ　　ｚヘタ
48・49　　　　　z7 U
50・51　　岡田俊平　上に同じ　　　　　　　　　　　　　三藤　正斎藤　正
52・53　中村英雄｛Mﾐj本当ぶ7i§i　白鳥庄之助　山口‾臣　高木尚文尾上一雄
　ｓ匹　　　　｛錆1市Ｌ仙石ド木゛　　ｚづﾉ
　55　　　　　　･ゲ　　　　｛隷丿村本　孜木村馬市朗　尾上一銀笛木正治
　56　　　池田浩太郎　｛小高Ｌ腿昌ぃ縁岫　zヘタ
　57　　　　　　zz凪記ぃ障対談宍年認　力づﾉ
　　　　　　　　　　　山田高生吉岡守行木綿良行
　58　　　　z･　　|村本　孜　中脊梁進油井雄二 ﾉり犬タ
　　　　　　　　　　　明石茂生牧野陽子
　　　　　　　　　　　吉岡守行山口一臣村本　孜
　59　　　　z･　　|岡部政昭　中脊梁進油井雄二　松坂兵三郎　岡田　清
　　　　　　　　　　　明石茂生牧野陽子
60・61　岡田　清 ｛前回Ｕ詐小平　裕　　　4･　　白鳥庄之助
　62　　　　　　ﾉｹ　　　　｛峠詔小平　裕明石茂生　　　4四声
　63　　　　　　ろ/　　　　｛前回訂ｕ小平　裕　　　〃　　　　　　　/／
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